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イソ タ ー ソ 国家 試 験 ノ問 題 二就 テハ 種 々 ノ議 論 ガア リ 私 モ 度 々 発 言 シ タ ガ 今 度 ハ
固 クナ ラズ ニ 気 楽 二考 エ テ ミヨウ.
先 般 私 ノ所 ノ学 生 二 泌 尿器 科 ノ筆 答 試験 ヲ行 ツ タ ソ ノ成 績 ハ毎 年 殆 ド変 リナ ク 満 点 二
近 イ ノモ 及 第 点 ヲ付 ケ ニ ク イ ノモ アル.平 常 ノ講 義 出 席 率 ハ ヨ クナ イ.ソ ノ割 二答 案 ガ書 ケテ
イル ノハ 友 人 ノ ノー ト ヲ借 リル トカ 講 義 プ リン ト ガア ル トカ 参 考 書 ヲ読 ム トカ ノ為
メ デ ア ロ ウ.ソ レ デモ 答 案 ガ ヨ ク書 ケ テ イ レバ マ ダ シ モ ダ ガ 及第 点 ヲ付 ケ ニ ク イ ヨ ウナ ノ
ハ 講 義 ニモ ポ リク リ ニ モ出 席 セ ズ 試 験 勉 強 モ シ ナ イ ノデ ア ロ ウ 常 ニハ 何 ヲ シ テ イル
ノカ.遊 ソデ イル ノ カ.ア ル バ イ ト カ.ア マ リ ヒ ドイ ノハ 再 試 験 ス ル.落 第 サ セ テ卒 業 ヲ1
年遅 ラ ス ノハ ム ズ カシ イカ ラ ヨ イ カゲ ソ ノ所 デ妥 協 シ テ及 第 ニス ル.然 シ コ ノマ マ デ医 師
免許 証 ヲ渡 ス ノニハ 疑 閏 ヲ感 ズル,ソ コデ イ ソタ ー ソ モ 国 家 試 験 モ必 要 ダ トノ意 見 ガ出
ル ワケ ダ ガ 簡 単 ニ ソ ウ云 ウ ワケ ニモ ユ カヌ.イ ソ ター ソ 国 家 試 験 ガ アル カ ラ マ ア ヨカ ロ
ウ ト云 ウ気 持 デ 出席 率 ガ ワル クテモ 大 目二見 タ リ 試験 成 績 ガ不 良 デモ 卒 業 サ セ ル ト云 ウ
次 第 ニナ ル.ツ マ リ イ ソ ター ソ 国 家 試験 ノ制 度 ガア ル タ メ ニ 大 学 二於 ケル 教 育 ガ甘 クナル
ト云 ウ面 モ アル.反 面 カ ラ云 エ バ 今 ノ ヨ ウナ程 度 デ大 学 教 育 ヲ行 ツ テ イル 限 リハ イ ンタ ー ソ
国 家 試 験 モ必 要 ダ ト云 ウ事 ニナ ル.ソ コデ イ ソタ ー ソ 国 家 試 験 ヲ廃 止 セ ヨ ト云 ウナ ラバ 大
学 二於 ケ ル 教育 ヲ モ ツ ト 貴 任 ヲ以 テ 厳 重 二行 ウ市 ガ必 要 デ ア ル.成 績 ノ ワル イ老 ハ ドシ
ドシ 落 第 サ セル 位 ノ意 気込 ミデ 大学 教 育 ヲ行 ワネ バ イ ン ター ン 国家 試 験 ヲ廃 止 ス ル ワケ
ニハ ユ カ ヌ
他方 専 門 医 ニナ ル ニハ 他 科 ノ事 ヲア マ リ知 ラナ クテ モ ヨイ トノ考 エ モ ア ル.実 際 二私 モ
学 生 ノ時 ニハ 知 ツテ イ タ デ ア ロ ウ他 科 ノ事 ヲ 現 在 ハ 忘 レテ イ ル 事 ガ甚 ダ 多 イ.ソ レデ モ専 門 医
トシ テ特 二差 シ ツカ エナ ク ヤ ツ テ イル.従 ツ テ 全 科 ノ事 ヲ ヨク知 ラナ クテ モ ヨ イ トモ考 エ ラ
レル ガ ヤハ リ ー 度 ハ全 般 的 二理 解 シテ 置 カ ネ バ ナ ラ ヌ事 デ ア ロ ウ.イ ズ レハ 忘 レル トシ テ
モ.私 ハ去 ル3月 二実地 国 家 試験 ヲ行 ツ タ ガ ヤ ハ リ 不 成 績 ノ者 ガ 少 ク ナ カ ツ タ 当 事 者 ハ
コ ノ問 題 二就 テ モ ツ ト早 ク 真 劒 二検 討 シ 対 策 ヲ講 ズル ペ キデ ア ツタ(昭 和40年9月)
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